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ABSTRACT
Let D be any ring with identity 1, be an endomorphism of D, and be a left -derivation.
The skew polynomial  ring over D in an indeterminate x, [ ; , ] consists of polynomials +⋯+ where ∈ with  standard coefficient-wise  addition  and  multiplication rule = ( ) +( ), for all a ∈ . This work investigates the minimal prime ideal of R according to and which
doesn't have a constant where D is a Dedekind domain and is an automorphism of D.
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ABSTRAK
Biar D menjadi apa pun cincin dengan identitas 1, σ menjadi satu keendomorfan D, dan δ
menjadi satu σ kiri derivasi. Condong cincin polinomial atas D di satu terkikis x, R[x;σ,δ] terdiri dari
polinomial a_n ~ di mana a_i∈D dengan koefisien standar tambahan dan perkalian bijaksana aturan
xa=σ(satu)x+δ(satu), untuk semua a∈D.. Pekerjaan ini menyelidiki perdana minimal ideal R menurut σ
and δ yang tidak mempunyai sebuah konstan di mana D adalah domain Dedekind dan σ adalah
keautomorfan D.
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